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El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz interesado en el modelo de Centro 
de Conocimiento del Espai Innova 
• Una delegación del Ayuntamiento de Torrejón y de la Universidad de Alcalá 
de Henares han visitado Gandia 
 
Una representación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, encabezada por Ana Isabel Pérez Baos, concejala – 
presidenta de varias Comisiones Informativas del grupo de concejales del Partido Popular de este consistorio,  ha visitado 
Gandia para conocer in situ el proyecto del Espai Innova, un modelo de Centro de Conocimiento que ha despertado su 
interés y que estudian trasladar a su municipio.  Les acompañaba  una representación de la Universidad de Alcalá de 
Henares.  
 
La delegación ha sido recibida por el director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, Pepe 
Pastor y el profesor de la UPV y responsable de proyectos del Espai Innova José Marín, además de un representante del 
Ayuntamiento de Gandia. Los representantes de Madrid también han querido conocer el Aula Natura – Marjal de Gandia, 
modelo de colaboración entre  gestión turística y medioambiental.   
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